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ESTADISTICA MUNICIPAL DE DOMOS 
t 3 S r I D X O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los í&lle-
cidos; pág. 4. 
I I . —Suicidios; pág. 4 (Negativo). 
I I I . —Observaciones meteorológicas; págs. 5 y 6 (datos de la Estación meteorológica de 
Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 6.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 6. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V'—Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
V I . —Higiene.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en el Matadero.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.— Vacunaciones; página 7. 
(Alcaldía) 
V I I . —Casas de Socorro.—Servicios prestados; pág . 7. (Alcaldía). 
V I I I . —Incendios; pág. 7. (Negativo). (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
libadas; pág. 8. 
X. —Movimiento económico. —Alteración y cargas en la propiedad inmueble; pág. 8. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 8. 
X I I . —Accidentes de todas clases.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 9.—Indemnizaciones concedidas.—Servicios de Policía; pág. 10. (Gobierno 
Civil) . 
X I I I . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 11 y 12. 
(Jefes de los establecimientos respectivos). 
FSTADim DEL MOTIHITO lATÜRAl DE U POBLAGIM 
Población . 32 093 
í Nacimientos (1) 85 
[ AbSOlulO,, I Defunciones (2) 81 
' Matrimonios ,, 4 
[Natalidad 2,65 
Por 1 0 0 0 habitantes. I Mortalidad.... 2'52 
(Nupcialidad... 0 1 2 
N ú m e r o de hechos. 




Dolles Triples ó más . 
NACIDOS VIVOS 







Expós i tos . 
Var. Hem. Var. 
45 
T O T A L 
llem. 
40 




MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legí t imos 
Far. Hem. 
ü e g í t i i r o s . 
Far. Uem. 
Expós i tos 
Far Hem. 


































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 




























C a - Viu-
S'idosi dos 













n e s í l í m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
y casas de s^lud 
Menores 










cimientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 íiño« 
V a r Hem. 






(1) No se inc luyen loa nacidos muertos. 
f?e consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) No se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDALMI 
DE HKHOtS 




























F i e b r e t i fo idea (tifo abdomiDal ) . 
F i e b r e hitermi.16 y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
V i r u e l a , 
E s c a r l a t i n a . . . . . . . . 
D i f t e r i a y C r u p 
G r i p e . , 
O t r a s enfermedades e p i d é m i c s s . 
T a b e r c a l o e i s de los pulmones . 
T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s . . 
O t r a s tubercu los i s 
C á n c e r y otros tumores m a l i g n o s 
M e n i n g i t i s s imple . . . . . 
H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c , tocerebrales 
E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n 
B r o n q u i t i s a g u d a 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
O t r a s enfermedades de l apara to resp 
torio (excepto la t i s i s ) . 
A f e c c i o n e s dtd e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
D i a r r e a y enter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
¡ S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . , , , . 
O t r o s acc identes puerpera l e s . . . . 
D e b i l i d a d c o n g è n i t a y v i c io s de confor-
m a c i ó n . . 
S e n i l i d a d , 
O c r a s enfermedades . . . . . . . . 
E n f e r m e d a d e s desconoc idas m a l def inida? 
r a 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vot Hero# 
De 5 á 9 
añ^s 
Var Hem 
» i » 




De 15 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á 
2 4 auo^ 
Var Heni. 
De 25 á 
9 «ños 
Var Hem 
De 30 á 





E S T A D I S T I C A DE U S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P O l L A PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS F A L L E C I D O S 
PROFESIONES De menos 
de 9 años 
De 60 




E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales . . . 
I n d u s t r i a . 
TraDsportsa . . . 
Comercio , 
F u e r z a púbU'-a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l h a . . . . . 
Profesiones l iberales . . . . . . 
Personas que v iven p r i n ' i p a l -
mente do -us rentas 
Trabajo don óst;co . . . 
D e s i g n a c o n e s generales , s in 
indi a c i ó n de p r o f e s i ó n detar-
mitia • a . . , . . . . . . 
Improduct ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida . . 
TUTAL i d 15 
15 








C L A S I F I C A C I O X E S TENTATIVAS 
VÍ I H Total 
D u r a n t e e l mes de Marzo,no! 
se ha registrado suicidio a l - j 
g u i o , en e - t a C a p i t a l . 
SCICIDIOS 
V . H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Durante el mes de Maizo, ro 
se ha registrado suicidio a l 




V, i H i Tot» 
DAípnMBlNADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
be 40 á D* 45 a 
lle- var 
Hem 
1 í 2 
De 50 a 
54 a ñ o s 
Par Hem 
De 55 á 
59 año= 
Var Hem, 
4 i 1 
De 60 á | De 65 a 
64 a ñ o s I 69 a ñ o s 
Var Hem Var He m 
De 70 á 
74 « ñ^s 
Var Hem. 
De 75 á 




De 80 á 
S I a ñ o ' 
Var Hem 
1 
De 85 á 
89 a ñ - s 
Var Hem. 
D= 90 á 
94 « ñ P 
Var Hem 
De 95 á I De má= 
99 flñoc H e 100 a 

















































































































• 0 6 




































































































JST E . 
E 




N . P . 
S. O. 









S . E . 
O. 
S. E . 
N . E . 
Ki horas 
N. E . 








N. E . 
N. E . 
N . O. 
S. O. 






8. O . 
S, O . 
N, O . 
O. 
O. 
8. O . 
O. 
N . O . 
8 O . 
N E . 
S. O. 


















































O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
L a Eieve c u b r i ó el suelo. 
Nieve 
Viento fuerte 
N ieve—Viento fuerte. 




Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1914 
( Latitud geográfica 42° 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al O. de Madrid 0o 0' 4" 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRACOS 
M á x i m a 
698'1 




TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a M í n i m a 




re lat iva 
media 
71 








LLUVIA O N i E V E 
Tolal en m i l í m e l r o s 
34l6 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Heses sacrificadas en el Matadero. 
Vacunas, lanares y cabrías . . 
Vacas Kilos Ter-neras Kilos 
L a -
nares. 
Kilos Cerda Kilos 
31.143 
Cabrio K l c e 
68.668 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . . . . K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conserva , embutidos, id. 
A v e s y caza 
Gal l inas , perdices, conejos, l iebres , 
Pollos, patos, á ,nades, gansos. . 
Palomas. . . . . . . . 
P i c h o n e s . . . 
Artículos varios 
H u e v o s , D o c e n a s . . . 
M a í z Hectol i tros i 
Centeno . i d . 
Manteca , K i l o g r a m o s j 
Quesos del p a í s < • • 










A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
H a r i n a Ki logremoi i 
Mie l id. 
A c e i t e . . . . . . . . id. 
L e c h e . . . id. 
Bebidas 
Vinos finos y c h a m p a g n e . . . . . L i t r o s . 
Idem comunes id. 
Sidra id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
L i c o r e s . id. 
C e r v e z a s . . . > id. 
Pescados y mariscos K i logramos 
Legumbres, verduras y f-ut^s 
Garbanzos y a r r c z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y toda clase de le-
gumbres . . . id. 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTICULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de trigo kgmu. 
Idem de c; nteno id 
V a c u n o . . . id 
Carnes ordinarias i L a n a r . . . i d . 
de ganado . . | Cerda (fres.) i d . 
Toe"no fresco id 
Tocino salado i d . 
Bacalao . . id 
Sardana salada . . , .docena 
Pesca fresca ordinar ia (merluza) . . . . 
A r r o z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kgmo. 
G a r b a r zos id 
P a t i t a s id 




0 3 8 
1'80 
2 5 0 
2 50 
2 CO 





















ARTICULOS DE CONSUMO 
H u e v o s . . docena 
A z ú c a r . . . . . . . kgmo. 
Café i d . 
V ino c o m ú n . . l i tro 
Ace i te c o m ú n . . i d . 
L e c h e . . id . 
, L e ñ a , 100 klg. . . 
C a r b ó n vegetal , id 
Idem minera l . id 
Cok id 
P a j a l O O k l g s 
\ P e t r ó l e o l i tro 
F lu ido e ' é c t r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas (metro c ú b i c o ) . . 
A l q u i l ir anua l de | Pt r a la clase «. brere 

































J O R N A L E S D E L A C L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles 
ó indu&tr;aloa. 
M i E e r o s . 
M e t a l ú r g i c o ^ 
Otras c'cses 
H e r r e r r s 
A T a ñ i l e s 
C a r p i n t e r r s . 
Obreros de ofi v2?ntero*- • . . 
• j - < PintOies . , , 
cios diversos. .A rr . 
j Zapateros . . . . 
I Sastre s 
(•Costureras y modistas 
\ O t r a s clafes 




















1 1 1 
ANALISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
DS LOS VIAJES 
Compañía de aguas . . , 
Fuente del Rivero 
3VriIL,TC3-T=f A IVIOS FOR, X-ITK.O 
Residuo fijo 
a HO grados en 




Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- f 2 veces 
- } - 2 veces 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya, advertido. 
A» á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . . 
Vino^ 
Vinagres . . . . . . . 
Chocolates 
Past as para sopa. 
Manteca de coco. 
BUENAS 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 404 
L a n a r e s . . . 167 
De c e r d a . . . . 362 
[ C a b r í a s » 
C A R N E S Y V Í S O E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1; H í g a d o s i 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S . 
P U E S T O S . E T C . 
Aves U n a gal l ina 
Pescados. . 252 
Despojos 9 
Tota l de desinfecciones practicadas. . . 24 
Ropas de todas clases es ter i l izadas . . . 12 
Desinfecciones pract icadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 14 
I d . id á p e t i c i ó n de los part iculares . . 10 





R E V A -
CUNACIÓN 
Establec imientos part iculares . . 
G A S A S X)£ SOG03RRO 
30 
Numero de Dis tr i tos para el servicio m é l i c o en que 
se ha l la d i v i ü d a la ciudad . . g 
Idem de casas de Socorro. . . . ^ . . . . ' . . . . ' ' . . * . * . ' * * \ 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domicilio \ 
Acc identes socorridos. . . c ^ 2 
8 m 4 
XNG£NX)XOS 
D u r a n t e el mes de Marzo no se h a registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
MONTE DE P I E D A D D E L CIRCULO CiTÓIIGO DE O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre a lhajas v ropas durante el mes 163 
Importe en pesetas de los mismos 6.201'50 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas!.. . . 
























l ' t a s 
4.273 
928 50 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
D e 26 á 
D e 76 4 
D e 15L á 
26 peseta., 
75 id . 
150 id . 
250 id . 













N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas . 
Importe en pesetas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 









D e 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 id . 
De 76 k 160 id . 
D e 161 á 260 id . 




















N ú m e r o de part idas de ropa vendida 
Importe de las mismas en p e s e t à s . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 25 pesetas 










D í a s del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de ore -
tamos, 4, 9, 13 y.28. 
CAJA DE A H O R R O D E L CIRCULO CATÓLICO D E O B R E R O S 
I N T E R É S PAGADO Á L O S IMPON BNTB8. 3 POR 100 
N ú m e r o da imponentes nuevos 77 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 409 
T o t a l de imponentes.. . ' 486 
Importe en pesetas. . . 
N ú m e r o de pagos por saldo. 
I d e m á cuenta.. . . . . 
T o t a l de pagos. . . . 








AHiraeiOBcs 7 cargas es la frepiadad lasamMa 
Durante P1 mes de Marzo se han inscri to en el Reg i s t ro 
de la propiedad tres contratos de compra-venta y n inguno 
de p r é s t a m o hipotecario sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta c iudad, resultando los s iguientes datos: 
Urbanas 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superficie total d e l a ? 
mismas . . . . 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Sopsrfieie total d e l a s 
mi smas . . . . 
T o t a l cantidad prestada. 
I d . id. garantida. 
I n t e r é s medio de los prés 
tamos . . . . 
INSTRUCCION PRIMARIA 
287'80 mts. es. 
47.760 ptas. 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
os 
p | G r a d u a d a s . 




P r i v a d a s 
D E N I Ñ A . S 
^ l Graduadas . 
^ f U n i t a i i a s 
Patronato. . 
Privadas . . 
Nocturnas. . 
Dominicales . 
P á r v u l o s . 
M I X T A S 
Patronato. . 











































































895 14 1 39 112 
AGGID E N T E S 





Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 año? . 
De 11 á 15 id . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 id. 
De 2G á 30 id . 
De B l á 35 id. 
De 36 á 40 id . 
De 41 á 4:> id. , 
De 46 á 50 id. . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. . 






A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 
M U F B T O S 
T. 
















T o n 
116 Mineros. . . • . 
Canteros . , . . 
Ferrov iar ios . . 




Comerciantes . • 
Industr ia les . . 
Profesiones l ibera 
les 
Jornaleros . . 
S irv ientes . 
Otras profesiones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No cons ta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
I d e m de andamios 
Por el tren. . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mienta?3.. . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . 
Otras causas 
No consta. . 
VÍCTIMAS 
M U f R T O S L E S I O N A D O S 



























icGidentes del trabajo registrados en el Ivierno civil de la pFovincia 
Número de hechor 11 
Por su sexo. , . 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. . 
Por su naturaleíat. 
i De I-- capita l . . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s 
l Ayuntamientos . . 
De las d e m á s p r o v i m i a s . . . . . 
No consta 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 18 á 40., 
De di á 60 \ 
No consta 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De l'SC á 1-99 pesetas 
De 2 á 2,4y id 
De 3 á 3 49 id 
DP 3'50 á 3-99 id 
De 4 á 4-99 
Por los dia? de la semana 
L u n e s 
Martes 
M i é r c o l e s . 
J neves 
V i e r c e s . 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
A 'as ocho 
A las diez 
A las once 







A las diez y seip 
A las diez y oeho 
De las veinte en adelante. . 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas 
Diez horas 
No consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
¡Trabajos en piedra A l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros. . . 
I n d u s t r i a de la madera 
Idem de l a O ' n a m e n t s c i ó n . . . . 
i ransportes.. Por f e r r o c a r r i l . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Herramientas mano 
C a r g a y descarga. , 
^ t i d a de objetos 
Maniobras f e r r o v i a ñ a s . . - . 
Causas var ias . 
Calificación y lugar de las lesiones 
( Cabeza. . . . . . 
Leves . . . ) Tronco . . . . . . . 
" i Miembros superiores 
l i e m inferioros. . . 
Graves. . . Miembros inferiores 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 

































E R - V I O I O S I D E I ^ O L i a l A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Hurto , 
Contra la honestidad 
Abusos deshonestos... , 
Escándalo público 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso-
bediencia 





í e n t a í i r a s 
A U T O R E S 0 P R E S 0 R T 0 S 
Varones Hemtras 
_ T R A B A J O 
Día Noche 
FIESTA 
Dia I Noche 
Ï1SPERADE_F1ESTA 
Dia Noche 
( i ( ( 
M O V I M I E N T O P E N A L 
0 L A 8 I F I 0 A 0 1 0 N 






De ig á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . , 
No saben l e e r . . . . . . . 
TOTAL. 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL 











































































































































Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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M O V i m £ l N í T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id á disposición d é l a s Autoridades, 
T o t a l . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras. . . . 
Casadas . , . . 
V i u d a s 
TOTAL 
For edades 
D e menos de 10 a ñ o s 
D e i ó á 15 a ñ o s , 
D e 16 á 20 id 
De 21 á 30 id 
D a 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
D e 51 á 60 id 
D e m á s de 60 a ñ o s . . . 
TOTAL, , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer , 
TOTAL , 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . 
Por segunda id 
Por tercera id 
P j t m á s de tres veces. 
TOTAL , 




Bajas En 31 de Murzo 
10 
ARRESTOS GOBERNATIVOS ARRESTOS MUNICIPALES PROCESADAS 
S E I E W j a i O 13 J E IDE2SrTlFIOA.aiOlSr 
N ú m e r o de los reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a m e n t e . 
I d e m de los comprobados (1). 
I d e m de los identificados (2). . 





Burgos, 20 de abril de 1914-
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , MANUEL ESTEBAN, 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
{À) Idem id. dando nombres distintos. ^2, 
